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Abstract 
The structure, function and dynamics of reed-belts from three 'Born- 
hoeved-Lakes' was investigated byusing methods from vegetation 
science and molecular biology. Between 1992 and 1994 the morpho- 
merry and production of Phragmites was measured at twelve loca- 
tions, differing in sedimentology and hydrochemistry. The devel- 
opment and production of the plants, as well as the nutrient uptake 
and relocation, were similar throughout the years within each of the 
twelve plots. Differences in stand-structure and amounts of nutrients 
occurred between the habitats. Nitrogen content in the plant material 
varied between 5 and 30 g N m -2 and phosphorus between 0.3 and 
1.2 g PO4-P m -2. 
80 natural reed habitats were measured for Restriction Fragment 
Length Polymorphisms (RFLPs) in order to identify the genetic di- 
versity of Phragmites within the lakes. A cluster analysis exhibited 
groups with high, as well as groups with low genetic similarity. Even 
if genetically similar, the habitats were not necessarily directly 
neighboured at the shoreline. A discriminance analysis howed 40% 
correspondence of the genetic groups with their phenotype and habi- 
tat parameters. 
Einleitung 
Schilf (Phragmites australis [CAv.] TaIN. ex STRUDEL) ist ein 
h~iufiger Bestandsbildner der seeuferbegleitenden RGhrichte. 
Aus der Sicht der ()kosystemforschung nimmt die Seeufer- 
zone eine Sonderstellung ein, denn sie bildet ein eigenes 
komplexes System, das nach KLUGE & FP, ANZLE (1992) 
durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet is : 
• die hohe biologische Produktivit~it und Diversit~it 
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• die grol3e r~iumliche Variabilit~it der Standortverh~iltnisse 
zwischen aquatischen und terrestrischen Bedingungen 
• die komplexen hydrologischen u d hydrochemischen Ver- 
h~iltnisse 
• die Anreicherung von organischer Substanz und N~ihrstof- 
fen (potentielle Pufferzone). 
Das Ziel der hier skizzierten Studien ist die Dokumenta- 
tion der strukturellen, morphologischen u d genetischen Di- 
versit~it innerhalb und zwischen den Schilfbest~inden der 
BornhGveder Seenkette unter Anwendung yon vegetations- 
kundlichen und molekularbiologischen Arbeitsmethoden. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Ermittlung und quanti- 
tativen Beschreibung des Stoffhaushaltes von Phragmites an 
unterschiedlichen Standorten. 
Das Schilf bildet die Grundstruktur ftir eine vielfNtige 
BiozGnose und besitzt die Eigenschaft, die Fliel3geschwin- 
digkeit zu mindern. Dadurch wird die Verweildauer yon bela- 
steten Zufltissen (z. B. oberfl~ichiger P- oder N-Frachten) in 
einem Schilfbestand erhGht, so dab es zu Sorptions- und/oder 
Sedimentationsprozessen kommen kann (JANSSON et al. 
1994; LEONARDSON et al. 1994; VOUGHT et al. 1994; WHSNER 
et al. 1994). Die Bedeutung dieser Prozesse soll ftir das Lito- 
ral der BornhGveder Seenkette geprtift und bewertet werden. 
Der Untersuchungsraum 
Die Bornh0veder Seenkette liegt etwa 30 km stidlich der Lan- 
deshauptstadt Kiel (Abb. 1), in ozeanisch gem~if3igtem Klima. 
Abb. 1. Lage des Untersuchungsraumes ,,Bornh6veder Seenkette" 
mit dem Schwerpunktraum a Belauer See (ver~indert nach SC~tER- 
NEWSKI 1992). 
Fig. 1. Research area ,,BornhOveder Seenkette" with the main in- 
vestigation area at Belauer See (according to SCnERYEWSI¢~ 1992). 
Sie wird aus sechs hydrographisch miteinander verbundenen 
Seen gebildet, von denen bier der Bornh6veder See, Schma- 
lensee und Belauer See betrachtet werden. Am Belauer See 
liegt der Schwerpunktraum des Okosystemforschungsprojek- 
tes ,,Bornh6veder Seenkette". Die ,,Alte Schwentine" durch- 
flief3t die drei Seen gen Norden. Der Wasserspiegel der Seen- 
kette wird durch die Perd61er Mtihle reguliert. Die j~hrlichen 
Seespiegelschwankungen liegen bei etwa 30 cm (HORMAYN 
et al. 1992). 
Die subhydrischen B6den im Litoral besitzen eine grof3e 
Spannbreite unterschiedlicher Sedimentfazies (JEI~I~EK 
1995). Aufgrund der weichseleiszeitlich abgelagerten, kalk- 
haltigen Geschiebemergel stuft M~LI~ER (1981) die Seen als 
typische Karbonatgew~sser ein.
Das Einzugsgebiet der Seen ist zu 80 bis 90% landwirt- 
schaftlich intensiv genutzt, wodurch erhebliche Stofffrach- 
ten in die Seen gelangen. Die externe Phosphorbelastung 
schwankt yon 9.5 bis 11.6 kg ha -~ a -~. Die externe Stickstoff- 
belastung reicht von 242 kg h~ ~ a -~ im Belauer See bis zu 
672 kg h~ ~ a -~ im Bornh6veder See (NAuJOKAT 1996). 
Material und Methoden 
Auf zw61f Untersuchungsfl~chen mit einer Gr6f3e von je 1 m 2 wurde 
in den Jahren 1992 bis 1994 die ph~notypische Entwicklung der 
Schilfpflanzen dokumentiert. Die Fl~ichen wurden an gegentiberlie- 
genden Uferabschnitten ausgew~ihlt, die unterschiedliche Standort- 
bedingungen, abet homogene Schilfbest~nde b sagen. Die Be- 
schreibung der phgnologischen Phasen sowie die Ermittlung von 
Bestandeseigenschaften (z. B. Halmdichte und Halml~inge) gingen 
in den Standortvergleich ein. Die Blattfl~che aller B1/itter von je- 
weils zehn Halmen wurde verfindert nach ONDOK (1968) und 
HERBSX (1993) berechnet [Blattfl~che (cm 2) = Blattbreite x Blatt- 
l~nge x 0.51 + 5.7) und anschlief3end der Blattflfichenindex be- 
stimmt [LAI: leaf area index (m 2 m-2)]. 
Die Messung der oberirdischen Phytomasse erfolgte parallel zu 
den Untersuchungsflfichen in vergleichbar homogenen Bestandes- 
abschnitten gleieher Wassertiefe. Die unterirdische Phytomasse 
wurde punktuell in Fl~ichen mit einer Gr613e yon je lm 2 bis in eine 
Tiefe von 60 cm ausgegraben. Die Trocknung der verschiedenen 
Schilforgane erfolgte bei 65 °C bis zur Gewichtskonstanz. Die ge- 
ernteten Halme wurden in 40 cm lange Abschnitte unterteilt (soweit 
m6glich) und die Stengel, Blattscheiden u d -spreiten sowie die Ris- 
pen getrennt f ir jeden H6henabschnitt aufbereitet. Die Proben wur- 
den fein gemahlen (Siebporen 0,08 mm), mit einem ,,Elementar- 
analysator" von HERAEUS (CHN-O-Rapid) verbrannt und die pro- 
zentualen Anteile yon Kohlenstoff und Stickstoff bestimmt. 
Die Aufschltisse ftir die Bestimmung der Konzentration und des 
Gehaltes yon Phosphor, Kalium, Kalzium und Magnesium wurden 
mit Salpeters~iure durchgefiihrt (ScrtNUG 1995). Die Berechnung der 
mittleren Konzentration ftir jedes Element pro Schilfhalm erfolgte 
durch die Addition seines Gehalts in den einzelnen Pflanzenorganen 
aus den verschiedenen H6henabschnitten und die anschliel3ende Di- 
vision dutch das Trockengewicht des Halmes. Der Gesamtgehalt 
eines Elements pro Halm wurde aus der Summe seines Gehalts in 
verschiedenen Pflanzenorganen errechnet. 
Das Ziel der molekularbiologischen Untersuchung war die Doku- 
mentation der genetischen Diversit~it yon insgesamt 80 Litoralstand- 
orten (7 im Bornh6veder See, 3 im Schmalensee, 70 im Belauer See). 
Die Auswahl der Pflanzenproben rfolgte in Abst~inden von 25 bis 
100 mund zusfitzlich bei auff~illigen ph~notypischen *nderungen 
zwischen den Bestfinden. Die DNA wurde aus jungen Schilfbl~ttern 
extrahiert, und mittels Restriktionsfragment- L~ngenpolymorphismen 
(RFLPs) wurden genetische Schilftypen bestimmt (s. a. ZEIDLER et al. 
1994). Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Aufbereitungs- 
schritte der DNA-Extrakte gibt PILLEN (1992). Das angewendete Ver- 
fahren wird als Southern-Analyse bezeichnet (SouT~JERN 1975). Die 
optische und statistische Auswertung der Hybridisierungsmuster 
mfindete ineine Klassifizierung genetischer G nppen unter den gege- 
benen Voraussetzungen. Far die Auswertung wurden die Hybridisie- 
mngsmuster der Autoradiogramme in ine 0-1-Datenmatrix tibertra- 
gen. Die anschliel3ende Clusteranalyse wurde mit dem Exeter Soft- 
ware Programm NTSYS-pc (RonbF 1992) durchgeRihrt und mit dem 
Programmpaket PHYLIP (FELSENSTE~N 1989) optimiert. 
Im Anschlul3 an die Untersuchungen wurde eine Diskriminanz- 
analyse mit den im Vorfeld festgelegten genetischen Klassen vier 
bestandescharakteristischer Mef3grOBen durchgeftihrt, die normal- 
verteilt waren. Dadurch sollte der Grad der Reproduzierbarkeit der
genetischen Gruppen anhand es Ph~inotyps tiberprtift werden. 
Ergebnisse 
Verbreitung yon Phragmites australis 
Das Litoral der drei schwerpunktmfigig untersuchten Seen 
weist eine Flgche von 8.1 ha auf, die fast nur mit Schilf be- 
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Abb. 2. Ph~inologische Entwicklung und Trockensubstanzgehalt 
der Schilfpflanzen auf Niedermoortorf (a), Gyttja (b), Erlentorf (c) 
und mineralischem Substrat (d) yon zwei ausgew~hlten Transekten 
aus dem Schwerpunktraum des Belauer Sees (1992 bis 1994; 
n = 10). Siehe auch Text und Abb. 4. 
standen ist. Hinzu kommen 2.4 ha Mischbestfinde mit Typha 
angustifolia L. oder Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA in 
den meist wechselfeuchten 13bergangsabschnitten zwischen 
Freiwasserfl~che und Feuchtgrtinland. Die Breite der Schilf- 
best~nde r icht yon 5 bis 50 m. Die seeseitige Ausbreitungs- 
grenze liegt ftir den geschlossenen Bestand bei 1 bis 1.5 m 
Wassertiefe. Ein schmales, ca. 1 bis 2 m breites Band mit 
Schilfstoppeln l~igt sich an den meisten seeseitigen Bestan- 
desr~ndem bis in eine Wassertiefe yon 2 m erkennen. Von 
Luftbildern wurde abgeleitet, dab sich die Lage der Bestan- 
desr~nder seit 1960 fast nicht ver~nderte. Dies mag ein Hin- 
weis auf eine relativ stabile Arealbildung der Schilfbest~_nde 
der Bornh6veder Seen sein. 
Ph~inotyp und Produktion 
Anhand der Dokumentation der ph~nologischen Phasen tiber 
Halmaustrieb, L~ngenwachstum, Blattentwicklung und -ab- 
wurf sowie Zeitpunkt der Rispenbildung, wurden unter- 
schiedliche Entwicklungsmuster zwischen den SchilfbestS, n- 
den deutlich. Die Abweichungen waren innerhalb eines 
Standortes tiber den Untersuchungszeitraum vondrei Jahren 
gering, jedoch zwischen den verschiedenen Standorten hoch 
(Tab. 1). Exemplarisch ist in Abb. 2 die Entwicklung der 
Halme und der Trockensubstanzgehalt pro Halm aus dem 
Schwerpunktraum Belauer See in den Jahren 1992 bis 1994 
dargestellt. 
Die Abb. 2a und 2b (Transekt bei Punkt 4; s. a. Abb. 4a) 
verdeutlichen das Wachstumsverhalten von Phragmites auf 
Niedermoortorf und Gyttja, wSahrend ie Fl~chen des Tran- 
sektes bei Punkt 17 (s. a. Abb. 4a) ffir die Substrate Erlentorf 
(Abb. 2c) bzw. mineralisches Sediment (Abb. 2d) repr~isen- 
tativ sind. Der Austrieb beginnt bei allen Pflanzen Anfang 
April, mit leichter Verz6gerung in den aquatischen Bestfin- 
den. Die mittlere Halml~nge reicht yon 1.20 bis 2.80 m, wo- 
durch entsprechende Schwankungen i  der Trockensubstanz 
auftreten (7 bis 25 g TS pro Halm). 
Die j~ihrliche Nettoprim~irproduktion y Phragmites be- 
tr~igt ftir die untersuchten Wasserstandorte 689 g C m -2 im 
dreij~hrigen Mittel (Streuung yon 10 g) bei einer mittleren 
Halmdichte von 60 Halmen pro m a (s. a. GESSNER et al. 
1996). Der Streufall beginnt im Juni bis Juli und meist sind 
im Januar, nach den Winterstfirmen, alle Bl~itter abgefallen. 
Die Rispenbildung ist in dem Obergangsbereich zwischen 
Land und Wasser am st~irksten ausgepr~igt. In Tab. 1 sind ei- 
nige morphologische und produktionsbiologische Daten ftir 
den Standortvergleich zusammengestellt. 
Fig. 2. Development ofphenology and dry-matter of reed from dif- 
ferent substrates (a-d) at two transects within the main investigation 
area at Belauer See (1992 bis 1994; n = 10). See also text and Fig. 4. 
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Tabelle 1. Morphometrie und Produktion von Phragmites australis 
im Standortvergleich (Belauer See; Mittel von August 1992 bis 
1994; n = 10; * = einmalige Probenahme im Jahr 1993; Lage der 
Standorte s. Abb. 4)• 
Table 1. Morphometry and production of Phragmites australis 
from two research areas at Belauer See (mean of August 1992-1994; 
n = 10; * = only one sample in 1993; position of plots see Fig. 4). 
Flfichennummer 4 4 17 17 
Ufer See Ufer See 
Wassertiefe [cm] 10 40 0 70 
Mittlere Halmdichte 63 80 33 62 
Mittlere Halmlfinge [cm] 180 240 165 225 
Blattanzahl 15 16 18 17 
Blattfl~iche pro Halm [cm 2] 343 695 465 771 
Blattfl~ichenindex [m 2 m 2] 2.2 5.6 1.5 4.8 
Trockensubstanz pro Halm [g] 11.5 18 7 24 
Trockensubstanz pro m a 
oberirdisch [kg] 0.7 1.4 0.23 1.7 
unterirdisch [kg]* 3.5 2.5 
Stoffhaushalt 
Die Konzentrationen und der Gehalt von Stickstoff, Phos- 
phat, Kalium, Kalzium und Magnesium pro Halm sind ex- 
emplarisch ftir den Transekt 17 in Abb. 3 dargestellt (vgl. 
Abb. 4a). Die Pflanzen wuchsen auf mineralischem Substrat. 
Die Stickstoff- und Kaliumkonzentrationen si d im Frtih- 
jahr in den Jungtrieben am h6chsten. Sie betragen bis zu 
30 mg g-1 TS und fallen im Jahresverlauf mit dem Anstieg 
der Phytomasse stetig ab. Die Phosphatkonzentration ist mit 
2 bis 3 mg g-i TS im Mai am h6chsten. Die Kalziumkonzen- 
tration steigt bis Juli auf Werte von 5 mg g-1 TS an und bleibt 
bis zum Absterben der Pflanzen auf diesem Wert. Die 
Magnesiumkonzentration bleibt tiber den Sommer hinweg 
fast gleich. Die Halmspitzen und die obersten BlOtter ent- 
hielten zu Beginn der Saison ftir alle Elemente die h6chsten 
Konzentrationen. Eine allm~ihliche Rfickverlagerung der 
meisten Elemente beginnt ab Juni. Sie betr~gt unter Einbe- 
ziehung des Streuverlustes ftir Stickstoff 63% und ftir 
Phosphat 72%. 
Entsprechend er Phytomasseentwicklung verlguft die 
Mineralstoffaufnahme und -abgabe fur den jeweiligen 
Standort in den Vergleichsjahren i  fihnlichen Gr6genord- 
nungen. Unterschiede hinsichtlich der Konzentration und 
des Gehalts an den jeweiligen Elementen machen sich zwi- 
schen den Fl~ichen bemerkbar. In Tab. 2 ist der Elementge- 
halt pro Halm und pro Quadratmeter ftir den Monat August 
der beiden Fl~chen des Transektes 17 zusammengestellt. 
In AbhSngigkeit von dem jeweiligen Halmgewicht 
schwankt der Stickstoffgehalt ftir August im Mittel yon 150 
bis 250 mg und der Phosphatgehalt yon 10.5 bis 18.5 mg 
PO4-P pro Schilfhalm. Die Erstellung von Bilanzen durch 
Verrechnung der ermittelten Werte mit den standorteigenen 
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Abb. 3. Mineralstoffgehalt und -konzentration von Phragmites 
australis (Gesamtpflanze) am Transekt 17 (Belauer See) ftk die 
Jahre 1992 und 1993. 
Fig. 3. Content and concentration of minerals in Phragmites aus- 
tralis (whole plant) at transect 17 (Belaner See) from 1992 and 1993. 
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Strukturparametern hatnachfolgend as Ziel, Stofffltisse in- 
nerhalb des Litorals modellhaft zu beschreiben (ScHmFER- 
STEIN 1997)• 
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Tabelle 2. Mineralstoffgehalte in Phragmites australis am Transekt 
17 des Belauer Sees (Mittel von August 1992 bis 1994; Lage der 
Standorte s.Abb. 4). 
Table 2. Content of minerals in Phragmites austral& from transect 
17 of Belauer See (mean of August 1992-1994; position of plots see 
Fig. 4). 
Sandstandort Torfstandort 
[rag pro [g pro [mg pro [g pro 
Halm] mq Halm] m 2] 
Stickstoff 250 15.75 150 5.1 
Phosphor (PO4-P) 18.5 1.2 10.5 0.36 
Kalium 220 13.9 95 3.2 
Calcium 85 5.4 33 1.1 
Magnesium 17 1.1 9 0.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mittleres Halmgewicht 24 7 
[g TS] 
Mittlere Halmdichte 63 34 
pro m 2 
+ 
MaBstab 500 m 
Belauer See 
17a 
50 
Abb. 4. Probenahmestellen fiir die molekularbiologischen Untersu- 
chungen im Belauer See (a) sowie Schmalensee und Bornh6veder 
See (b). 
Fig. 4. Sampling points for molecularbiological investigations at
Belauer See (a), Schmalensee and Bornh6veder See (b). 
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Genetische und phfinotypische Gruppen 
Die Lage der Probenahmestellen ftir die molekularbiologi- 
schen Untersuchungen geht aus den Abb. 4a und 4b hervor. 
Das mittels Clusteranalyse rzeugte Dendrogramm der 
Abb. 5 zeigt die Gruppierung der verschiedenen Schilfstand- 
orte. Die Asd~nge repr~isentiert die genefische Distanz der 
Standorte zueinander. Die ermittelte Distanz reicht dabei yon 
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Abb. 5. Ergebnis der Clusteranalyse mit relativem Vergleich der ge- 
netischen Distanz. Dendrogramm der Schilfproben der Bornh0veder 
Seenkette. Verwendet wurde die genetische taxonomische Distanz 
D~j und der Neighbor Algorithmus (Programm PHYLIP). S = Pro- 
ben vom Schmalensee; Bo = Proben aus dem Bornh6veder See. 
Fig. 5. Dendrogram showing the genetic distance of Phragmites- 
samples from the research area ,,Bornh0veder Seenkette". For clu- 
steranalysis the genetic taxonomic distance D,j and neighbor algo- 
rithm (PHYLIP) was used. S = samples from Schmalensee; 
Bo = samples from Bornh6veder See. 
D = 0 (z. B. in Klasse I, die Standorte 65, 65a und 65b) bis 
D = 0.64, d. h. 36% des Hybridisierungsmusters sind iden- 
tisch (z. B. in Klasse II: 48 / 17, oder in Klasse VII: 64 / 47). 
Die Klassenbildung diente als Vorgabe far die nachfolgende 
Diskriminanzanalyse. 
Eine hohe genetische )khnlichkeit (als Umkehr der Di- 
stanz) besteht zwischen den benachbarten Standorten des 
StJdbeckens des Belauer Sees (Klasse I), zwischen den Pro- 
ben aus den einzelnen Buchten des Westufers (Klasse V oder 
Klasse II) sowie den Proben des geschlossenen Bestandes an 
der Halbinsel des S~dostufers (Klasse IV mit Ausnahme yon 
Nr. 51). Innerhalb der festgesetzten Klassen liegen zum Teil 
~ihnliche Sedimenttypen vor. Die Schilfstandorte des Born- 
h6veder Sees (Bo; im unteren Teil yon Abb. 5) bilden ein 
eigenes Cluster, w~ihrend ie drei Proben vom Schmalensee 
bei den Standorten des Belauer Sees eingmppiert sind. 
Die riiumliche Distanz wischen Standorten, die ~ihnliche 
oder identische Hybridisierungsmuster zeigen, schwankt 
yon unmittelbarer N~ihe (z. B. Nr. 50, 52, 54 und 55 in Klasse 
IV) bis zu einigen hundert Metern (z. B. Bo2 / Bo3 in Klasse 
VII, oder 35 / 46 in Klasse III). 
Die Standorte am Ost-Nordost-Ufer des Belauer Sees (Nr. 
3448)  bilden Gruppen mit hohen Distanzwerten oder sind 
in Gruppen zu finden, die Standorte mit groBer rfiumlicher 
Distanz beinhalten. Dieses vielffiltige Erscheinungsbild 
drackt sich am Ostufer auch kleinr~umig n einer hohen ph~- 
notypischen Diversit~t aus (ScHIEFERSTEIN 1997). 
Im Anschlug an die Clusteranalyse wurde eine Diskrimi- 
nanzanalyse mit den sieben Klassen und den Variablen 
Halmlfinge, Halmdichte, Blattfl~che des drittobersten Blattes 
mit zugeh6rigem Trockengewicht und dem Trockengewicht 
des Schilfstengels durchgeftihrt. Die Gruppenzugeh6rigkeit 
wurde durch Linearkombination fttr 40% der Standorte auf- 
grund der zusfitzlichen I formationen beibehalten. Demnach 
besteht anhand er bier angewendeten Verfahren und ausge- 
suchten Merkmale keine hohe Bindung zwischen Genotyp 
und Ph~notyp. 
Diskussion 
Die hier dargestellten Auszttge der Untersuchungen an 
Phragmites-Best~nden innerhalb der Bornh6veder Seen- 
kette, verdeutlichen die kleinr~iumig vergleichsweise hohe 
ph~inotypische und genetische Variabilit~t innerhalb und 
zwischen den Schilfbestfinden. Diese Vielfalt beinhaltet 
m6glicherweise ein Beharrungsverm6gen ei zelner Indivi- 
duen und genetischer Gruppen, denn eine langfristige Ver~n- 
derung der Bestgnde konnte nicht gezeigt werden. Die Stu- 
dien von KOHL & NEUHAUS (1993) und NEUHAUS et al. 
(1993), die mit viel kleineren Bestandeseinheiten durchge- 
ftihrt wurden, deuten darauf hin, dab m6glicherweise ein 
Wandel auf der Genotypenebene innerhalb der Bestandes- 
grenzen auftreten kann, ohne dab sich die seew~irtigen Be- 
standesr~inder notwendigerweise v r~ndern mtJBten. Ob die- 
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ser genetische Wandel auch for die Bornh6veder Seen zu- 
trifft, mug vorerst ungekl~irt bleiben. 
Die Luftbildauswertungen haben gezeigt, dab die seew~ir- 
tigen Bestandesrander innerhalb der letzten dreigig Jahre na- 
hezu unver~ndert geblieben sind. Die Gew~sser werden als 
eutroph eingestuft, aber die zunehmende Belastung der Seen 
durch Fischerei, Landwirtschaft und Tourismus (NAuJOKAT 
1996) hat sich bisher in diesen Seen nicht so negativ auf das 
ldberleben der Schilfbest~inde ausgewirkt, wie es z. B. vom 
P16ner See in Schleswig-Holstein (BUSKE 1991) oder dem 
sonstigen Mitteleuropa beschrieben wird (OsTENDORe 1989). 
FOr diese untersuchten Gewfisser ist seit den 60er Jahren ein 
Verlust von bis zu 60% der R6hrichtzonen zu verzeichnen. 
Die vergleichsweise hohe genetische Variabilit~it kann ein 
Hinweis auf die Stabilit~it und den genetischen 'Spielraum' 
der Best~inde sein, obgleich aufgrund er gew~ihlten moleku- 
larbiologischen Methode nicht bekannt ist, ob und inwieweit 
die analysierten Polymorphismen repr~isentativ fOr das ge- 
samte Genom sin& Es lassen sich aber genetische Gruppen 
(Populationen) erkennen, die auch Gemeinsamkeiten in den 
Standortbedingungen aufzeigen - z. B. stellt Torfmudde das 
vorherrschende Substrat im Stidbecken des Belauer Sees dar 
(vgl. Abb. 5, Klasse I). 
Die auff~llige pNinotypische Vielfalt innerhalb dieser Po- 
pulationen kann Ausdruck der sich zus~itzlich kleinr~umig 
rasch ver~indernden Standortbedingungen s in, wie z. B. Se- 
dimentbeschaffenheit und -temperatur, Str6mungsexposi- 
tion, Mikroldima oder N~hrstoffeintrag durch Grundwasser 
und oberflfichennahen AbfluB. Die Schilfpflanzen besitzen 
ganz offensichtlich die Eigenschaft, auf diese sich findernden 
Bedingungen zu reagieren und sich fiber l~ngere Zeit zu ma- 
nifestieren. Die nur 40%ige Ubereinstimmung der geneti- 
schen Gruppen mit den bestandescharakteristischen Varia- 
blen weist darauf hin. 
Im Hinblick auf den Stoffhaushalt des Sees spielt das 
Litoral eine wichtige Rolle. Die Bedeutung des Stoffein- und 
-austrags durch die Pflanzen, die Nfihrstoffbindung am Sedi- 
ment und das Stoffrtickhalteverm6gen innerhalb des Ufer- 
6kotons werden mit weiteren Arbeitsgruppen i nerhalb des 
Projektes geprtift und bewertet. Anhand der Ergebnisse soll 
diskutiert werden, in welchem Mal3e Phragmites eine Puf- 
ferwirkung ftir eingetragene Stoffe aus dem Umland austibt 
und ob geeignete MaBnahmen zum Erhalt der Bestfinde im 
Rahmen des Gew~sserschutzes erwirkt werden k6nnen. 
Zusammenfassung 
Die Struktur, Funktion und Dynamik der Schilfbest~inde wird an drei 
der Bornh6veder Seen unter Anwendung yon vegetationskundlichen 
und molekularbiologischen Arbeitsmethoden ermittelt. Im Zeitraum 
von 1992 bis 1994 wurde die morphologische Entwicklung sowie 
die Produktion der Pflanzen von zw61f hydrochemisch und sedimen- 
tologisch unterschiedlich beeinflul3ten Wuchsorten dokumentiert. 
Das grunds/~tzliche Verhalten der Schilfpflanzen war an dem jewei- 
ligen Ort in dem Untersuchungszeitraum in Bezug auf die Produk- 
tivit~it und Morphometrie, aber auch beztiglich des untersuchten 
Stoffhaushaltes fihnlich. Die quantitativen Unterschiede zeigten sich 
im Standortvergleich. Die Stickstoffmengen schwankten von 5 bis 
30 g N m 2 und die Phosphatmengen yon 0.3 bis 1.2 g PO4-P m -2. 
Mit der Bestimmung von Restriktionsfragment-Lfingenpolymor- 
phismen (RFLPs) ist ein molekulares Markersystem verftigbar, das 
die genetische Diversit~it am Standort aufzeigen hilft. In die Analyse 
gingen 80 Schilfproben ein. Die Clusteranalyse ergab sowohl raum- 
lich eng benachbarte als auch getrennte genetische Gruppen. Die 
anschliegend durchgeftihrte Diskriminanzanalyse ergab eine 
40%ige Ubereinstimmung von den genetischen Gruppen mit den be- 
standescharakteristischen Merkmalen. Die hohe genetische und ph~- 
notypische Diversit~t ist eine Reaktion der Schilfpflanzen auf klein- 
raumig sich/indernde Standortbedingungen. 
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